








apropar­se   a   les   cultures   orientals.  Gairebé   es   pot   parlar   d’una  moda   europea  que 
propagava   la   curiositat   per   tot   allò   que  podia   considerar­se   exòtic   i   que,   per   tant, 
comportava uns costums, uns gustos, unes tradicions diferents a les nostres.1
Durant  els   inicis  del segle XX,  la  figura del viatger  esdevé  habitual,  bé  per motius 
















preguntem quina  és   la  posició  de   la  dona  escriptora  en  aquesta  moda viatgera  que 
inaugura el segle XX.
Els   testimonis   literaris   de   les   experiències   viatgeres   viscudes   per   dones   no   són 
inexistents, tot i que realment escassos. Dins del marc de la literatura catalana, trobem, 
per   exemple,   el   cas   de  Maria­Antònia   Salvà,   qui,   el   1907,   realitzà   un   viatge   de 
peregrinació a Terra Santa, acompanyada d’un cercle d’amics entre els que es comptava 
Miquel Costa i Llobera. Arran d’aquest viatge, Maria­Antònia redactà un quadern on, 
amb   estil   dietarístic,   deixà   constància   dels   llocs   visitats   i   de   les   impressions   que 
aquestes visites li produïren. Amb tot, Salvà no publicà el seu Viatge a Orient ja que en 
aquells moments començava a ser coneguda com a poetessa i considerà més convenient 





Vernet o Carme Monturiol,   totes tres posteriors a Salvà.2  Aquest fet constata el lent 
accés   de   la   dona   a   aquells   terrenys   que   fins   aleshores   es   consideraven   d’àmbit 
exclusivament  masculí   i  constata també   la modernitat  d’Aurora Bertrana,  una de les 
dues autores l’obra de la qual és objecte d’aquest estudi.
Tornem ara, però, al concepte d’exotisme que estàvem analitzant. Un cop acceptat el fet 
que  la  noció  d’exòtic   implica   l’apropament  a  una cultura   llunyana  i  que  implica  al 





o  dona,  un  posicionament  diferent   a   aquell  que  ocupava  abans  d’endinsar­se   en   la 
cultura aliena.3 A més, la visió que n’oferirà, no pot correspondre’s a aquella que percep 














capacitat   que   té   de   generar   necessitat   i   sentit.   La   singularitat   de 
l’experiència condiciona les particularitats del text. Perquè el viatge 
















Totes   les  meves  pretensions   literàries   es   limiten   a   la  pintura  dels 
paisatges i dels monuments vistos pels meus ulls profans, curiosos i 
àvids de viatgera   inlassable,   i  a  la  descripció  dels   tipus  que s’han 
creuat   al   meu   camí,   dibuixats   a   través   de   les   meves   reaccions 
sentimentals i intel∙lectuals. (pàg. 20)
Aurora,   però,   no   es   limita   a   analitzar   els   tipus  que   es   creuen   en   la   seua   aventura 
viatgera,   sinó   que   sent   un   interès   particular   per   tot   allò   que   concerneix   a   la   dona 
marroquina i afirma: «Per atansar­me al món marroquí, per albirar ni que fos enmig 
boires   l’ànima femenina musulmana,   jo  hauria  fet  qualsevol  sacrifici»  (pàg.  27).  És 
mitjançant aquest desig de coneixement de la realitat social viscuda per éssers humans 
que comparteixen el mateix gènere, que Aurora Bertrana presenta un ventall de dones 
musulmanes,   això   sí,   sempre  des  del  prisma  de   la   intel∙lectual  que   s’apropa  a  allò 
desconegut amb una avidesa i amb una curiositat accentuades pel fet de pertànyer a una 
cultura occidental.  L’autora catalana no s’està  de comentar  la  impressió  que la seua 
presència causava entre els membres de la societat d’acollida i diu així:
Per   al  musulmà   corrent,   una   dona  carregada  d’uns   estris   tan   poc 
femenins  com estilogràfica,  papers   i  kòdak,  que mostra,   impúdica, 
cames, braços i cara, que beu cervesa i que freqüenta homes, és capaç 
de   qualsevol   cosa.   Les   possibilitats   malfactores,   diablesques, 
desorientadores   i   perilloses   d’aquesta   desvergonyida   fembra   li 
semblen incalculables.
Amb   tot,   ell   no   desdirà   mai   de   la   seva   dignitat   musulmana; 














































tracta   però,   d’una  mena   d’androginisme   que   no   suposa   en   cap   cas   una   igualació 
identitària entre home i dona.
Centrem­nos ara, sense més preàmbuls, en els personatges femenins que ens ofereixen 










Fatima explicita  amb referència  a   l’harem és el  hudud  o frontera sagrada.  Per a un 
musulmà   educació   significa   conèixer   el  hudud;   «la   frontera  és   a   la   imaginació   del 
poderós»   (pàg.   10)   diu   Mernissi,6  i   aquesta   afirmació   adquireix   una   doble 
referencialitat, ja que serveix per a al∙ludir tant a les fronteres geogràfiques divisòries 
del Marroc com a les fronteres dels harems que impedien les dones relacionar­se amb 











6 D’ací en avant, quan parle d’aquesta obra de Fatima Mernissi,   faré  referència a  Somnis de l’harem, 
Barcelona, Columna, 2000.
7  De   la  mateixa  manera  que  ho  ha   fet  Fatima  Mernissi   al   seu   llibre  Somnis  de   l’harem,   considere 

























dona,   ja   que   aquest   espai   acaba   configurant   no   solament   el   seu   àmbit   de 
desenvolupament físic, sinó també determinant­ne el comportament posterior un cop la 
dona aconsegueix eixir a l’exterior.
Reprenem   ara   Aurora   Bertrana   i   vegem   que   s’ocupa   també   de   les   fronteres 
delimitadores   dels  harems   i,   per   tant,   delimitadores  de   la  vida   social  de   les   dones 
musulmanes. Així, Aurora narra, tant  en el seu llibre El Marroc sensual i fanàtic com 
en   les   pròpies  Memòries,   l’experiència   viscuda   quan   un  ministre  musulmà   la   va 
convidar a compartir un àpat amb ell i amb una sèrie de personalitats del món polític i 
intel∙lectual   àrab.   Dona,   enmig   de   tot   d’homes,   no   pot   evitar   dirigir   mirades 
8  Amb referència  a  això,   i  per   tal  de comprendre  millor  l’existència  de fronteres,   i  en conseqüència 
d’harems, cal esmentar el fet que l’ideal islàmic de la bellesa femenina és l’obediència, el silenci i la 
quietud, és a dir,   la  inèrcia   i   la passivitat  (Sabbah, 1984).  La desobediència de les dones en el  món 















Aplegades  per   terra,   en  matalassos   setinats,   les  dones  bevien   te   i 
menjaven llaminadures. [...] N’hi havia de joves i de velles, de lletges 
i   de   boniques,   de   blanques   i   de   negres,   de   lliures   i   d’esclaves. 
Formaven   un   grup   virolat   i   atraient.   Lluïen   rics   caftans   de   setí, 
túniques   de  mussolina,   cinyells   i   babutxes   brodats.   Llurs   testes   i 
braços apareixien guarnits d’or i de pedreria. ( pag.54)
Sens dubte, és aquest un ambient sensual on les dones són tractades com a objectes de 






tanquen   la   femellada.   A   vegades   hi   ha   la   mare,   la   muller,   les 
germanes,   les  filles   i   les  concubines,   i   també   les serventes.  No és 






la  mantenia   a   part–   ,   vivien   tres   generacions  de   femelles   que  no 
sempre romanien tancades amb clau, però que només sortien per anar 
a missa i a les quaranta hores.9






cultural.  Aurora  deixa  ben   clara   quina    és   la   diferència   entre   els   occidentals   i   els 

































llibertat  d’actuació,   esdevé  una eina  clau per  a   la  pròpia supervivència,  un element 
d’apropament als altres, de coneixement i descobriment d’altres mons que s’erigeixen 
més enllà dels hududs. 
Encara en la seua vida adulta,  Fatima ha continuat  retent homenatge al  valor de les 
paraules i en el seu llibre  El poder olvidado. Las mujeres ante un islam en cambio, 











harem,   les   preguntes   no   es   fan   necessàriament   per   a   aconseguir   respostes,   sinó 





Però   si   la  mare  fou una figura  clau en l’educació  de  la   jove Fatima,   també  ho fou 






La   tia   Habiba   és   la   representat   del  hanan,   una   qualitat   emocional   marroquina 






















social   mitjana­alta,   i   que   algunes   dones   que   la   conformaven   l’acceptaven   perquè 
l’harem suposava formar part d’una mena d’estatus amb un determinat capital simbòlic, 
tot  i que d’altres dones veieren en aquest  llegat patrimonial  una mena d’ofec físic i 
intel∙lectual.
D’altra  banda,  en  el   seu  itinerari  per   terres  marroquines,  Aurora  Bertrana   té  ocasió 
d’observar  com  les  desigualtats  de classe queden especialment  marcades  en  l’àmbit 
femení. Així, la visita als harems li proporciona només una peça de la multiplicitat de 
tessel∙les que configuren el mosaic de la situació de la dona marroquina del nou­cents, 
situació   que   es   complau   a   contraposar   amb  d’altres   circumstàncies   poc   favorables 
viscudes també per dones. 
L’episodi on Aurora parla sobre les quatre dones del baixà és un bon exemple de les 
grans diferències  socials  amb què   l’escriptora   topà.  Aquest baixà,  diu Aurora,  «està 












habitatge   i  comprova  la  misèria   i   la  brutícia  en què  viuen,  amuntegades,   la   família 
sencera sota la vigilància sempre inquietant de l’amo.
La  infatigable  curiositat  d’Aurora   la  porta,  així  mateix,  a  visitar   la  presó  de  dones 













les   petites   culpes   d’aquelles   pobres   presoneres   resultaven   una   lliçó   d’humilitat,   de 
resignació   i  de modèstia.  Pel que això  respecta, cal recordar una vegada més que el 
14
model ideal de feminitat a l’islam és la dona obedient que no qüestiona les lleis ni les 


















model   de   dona  musulmana   que   pot   resultar   interessant   per   tal   d’anar   completant 




Kdija   i   els   seus   atributs   es   corresponen   exactament   amb   la   definició   donada 





escoltats   per   tothom.  Però  Kdija   emmalaltí   i   preferí   la  mort   abans   que   un   bisturí 
profanara el seu cos.
La mateixa Fatima Mernissi, en el seu llibre El poder olvidado, parla de la santedat de 





és   el   cas   de   Kdija,   les   santes   musulmanes   acomplien   tradicionalment   un   paper 





















radicava justament  en això.  Lluitadora,  sabia disparar una escopeta,  parlar  espanyol, 
maleir en diverses llengües, portava tatuatges i confonia la relaxació amb córrer. Des 
que ella va arribar, la vida no va tornar a ser igual a l’harem de la granja; les coesposes 
de Iasmina,  com ella  mateixa,   l’admiraven i  no va  tardar  a esdevenir  una  llegenda, 
encara que, finalment, tot i les seues particularitats, va acceptar a convertir­se en una 
coesposa més. Així doncs, en el model d’heroïna de guerra, com en el model de santa, 
s’accepta   que   la   dona   s’allunye   del   prototipus   femení   establert   per   la   societat 
tradicional. D’altra banda, mentre que la santa manté les seues qualitats fins el moment 
de la mort, esdevenint un exemple a imitar, l’heroïna de guerra perd, en bona mesura, la 













rara   oportunitat   de   fugir,   de   viatjar,   d’existir   d’una  manera  diferent.  La  hadra  era 
practicada en secret per dones de diferent classe social; ballaven al so dels timbals de 















té   forces per tornar a la seua terra,  i  només desitja una cambra tranquil∙la  on poder 










Bertrana  va   iniciar  el   seu  periple  per   terres  africanes  amb  la   il∙lusió  d’atansar­se  a 
l’ànima femenina d’aquestes dones. Ho va aconseguir ben escassament, segurament per 
la seua posició d’estrangera «carregada d’uns estris tan poc femenins com estilogràfica, 
papers   i  kòdak,  que  mostra   impúdica,  cames,  braços   i  cara,  que  beu  cervesa   i  que 
freqüenta homes.» (pàg. 18).
Les   musulmanes   de   classe   social   més   baixa   es   mostren   amb   Aurora   amables   i 
enganxadisses,   la  palpen   i   l’examinen  amb curiositat,   esdevenen  les   seues  primeres 
amigues. Les de classe més alta exhalen discreció i distància. Però tant les unes com les 
altres no semblen haver­se plantejat la possibilitat d’ésser veritablement lliures o, com a 
mínim,  no consideren que l’estrangera  siga  la  persona indicada  per  a  fer­la  partícip 
d’aquesta mena d’anhels.  Per a Aurora, doncs, la dona musulmana continua sent un 
misteri després del seu viatge al Marroc i ho manifesta així: «Les dones i els infants no 
es   fonen per  a  mi,  però   romanen   impenetrables.  Llurs   esperits   llisquen  enmig  dels 
paranys del nostre seny occidental, esquitllents i lleugers com papallones.» (pàg. 141).
D’altra banda Aurora no pot evitar recriminar  les dones europees que viuen al Marroc, 
que   no   s’interessen   per   la   forma   de   pensar   de   les   «germanes   musulmanes». 
Indubtablement el mot germanes suposa una consciència de gènere per part de l’autora 









joves   deixebles   de   les   escoles   francoàrabs   mostraven   una   excessiva   timidesa   i 







de dones  aclaparades  per   la  mandra   i   la  manca d’activitat.  Són dones  que desitgen 
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